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ISTRAZIVANJA U TOKI.J
ZNANSTVENO ISTRAZIYACKI RA,D NA FAKULTETU ZA DEFEKTOLOGIJU
U ZAGREBU
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na podrudju defektolo5ki,tr .znanosti
u na5oj zemlji danas su znatno broj-
nija nego u jo5 ne tako dalekoj Pro-
Slosti. Povezano je to s mnogim okol'
nostima od kojih navodim samo neke
najvaZnije:
1.1. Porast interesa za istraZivadki
rad na podrudju defektologije ne sa-
mo u defektologa vei i psihologa, Pe
dagoga, lijednika, sociologa i pravni'
ka.
1.2. Porast broja defektoloskih ka-
drova osposobljenih za znanstveno-is-
traiivadki rad i primjenu suvremenih
rnetoda istraZivanja, Sto je jednim di-jelom i posljedica visoko3kolskog i
postdiplomskog njihova obrazovanja.
1.3. Znatno pobolj5anje financijske
moguinosti istraZivadkog rada, pove-
iani interes udruienog rada, organi-
ziranog u samoupravne interesne za-jednice, za znanstveno istraZiva'nje
problema odgoja, obrazovanja i reha-
bilitacije osoba s o5teienjima razli-
ditih vrsta i neposrodnu primjenu o-
vakvih istraZivanja u praksi, narodito
u funkciji reforme odgoja i obrazova'
n.ia.




ma razumijevamo ona koja 1. dovo-
de do novih spoznaja; 2. predstavlja-ju verifikaciju odredenih hipoteza ko-je su vei poznate ili ranijih nekih is-
traZivanja; 3. verifikaciju spoznaja od
kojih se do5lo u drugim zemljama
pod drugim uvjetima na Sto su u na'
Soj zemlji; 4. predstavljaju izradu no-
vih teoretskih modela za uLa ili Sira
problemska podrudja.
Pod strudnim istraZivanjirma misli-
mo na iznalalenje djelotvornih nadi'
na preno5enja znanstvenih spoznaja u
neposrednu praksu i za nePosredne
potrebe prakse. Strudni radovi koji
predstavljaju samo prikaz neke znan-
stvene ili strudne problematike, koli'
ko god imali znadajm informativ'
vnu vrijednost, ne smatraju se niti
znanstvenim niti struidnim istraZiva-
njima.
3. Metodologlja Znanstvena i
strudna istraZivanja imaju zna'nstve'
ni dignitet, ako se temelje na znan-
stvenoj metodologiji u svim fazama
rada, 5to znadi od formulacije Pro-
blema, hipoteza i teorema preko me-
toda prikupljanja podataka i njiho-
ve obrade pa do interpretacije dobi-
venih rezultata. Znanost je u Prvom
redu metoda, a ne skuP odnosno si-
stem otkrivenih dinjenica ili stedenih
spoznaja. Neka je spoznaja znanstve-
na, ako je postignuta takvom meto-
dologijom koja omoguiava svakom os-
posobljenom strudnjaku da je pono-
vi i tako verificira rezultate istraZiva-
nja. Na Fakultetu za defektologiju u
Zagrebu kroz nekoliko posljednjih go-
dina posebna se pozornost u istraZi-
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vanjima posveiuje osim paZljivoj iz-
radi raci,onale istraZivanja takotler zi-
boru najprikladnijih metoda prikup-
ljanja podataka i njihove obrade. Ka-
ko se vei niz godina radi na prilidno
opseZnim projektima, koji ukljuduju
velike brojeve ispitanika i varijabla,
u obradi podataka sve se vi5e upo-
trebljavaju metode multivarijatne a-
nalize (faktorska analiza, diskrimina-
tivna analiza itd) pri demu se sluZimo
radunarom Sveudili5nog radunskog
centra (SRCE) u Zagrebu.
4. IstraZivanja u toku 
- 
Okolno-
sti koje su dovele do intenzifikacije
znanstvenog istraZivanja uopie na po-
drudju defektologije bile su djelotvor-
ne i u odnosu na istraZivadki rad na
Fakultetu za defektologiju u Zagre-
bu. Fakultet je, osim toga, kao vi-
soko5kolska ustanova duLan da obje-
dinjava nastavni i znanstveni rad, da
nastavu obavlja kroz znanost, da bu-
de ne samo nastavna nego u pravom
smislu nastav'no-znanstvena ustanova.
Sve navedeno ima kao posljedicu da
se danas na Fakultetu, wz niz indivi-
dualnih istraZivanja, radi na nekoli-
ko opseZnih znanstveno-istraiivadkih
i str,udno-istraZivadkih projekata ko-je financiraju samoupravne interesne
zajednice za znanost ili neke druge
koje su za ovu vrstu rada zainteresi
rane. To su slijedeii projekti:
4.1. Komparativno ispltivanje psiho.




vi su ovog znanstveno-istraZvadkog
rada da se utvrde psiholingvistidke
sposobnosti u djece s razliditim vr-
stama smetnji u razvoju (lako men-
talno retardirana djeca, djeca s o5te-
ienim vidom odnosno sluhom, tjele-
sno invalidna djeca s cerebralnirn o5-
teienjima te djeca s govornim pore-
meiajima), zatim u djece opie popu-
lacije, kako bi se na temelju dobi-
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venih podataka izvr5ile komparacijei ispitali dinamizmi koji izazivtju
smetnje u komunikacijskim procesi-
ma u djece s razliditi'm vrstama smet-
nji u razvoju. U zavrSnoj fazi ovog
istraZivanja usporedit ie se latentne
dimenzije psiholingvistidkih sposob-
nosti u razliditih uzoraka djece meto-
dom kongruencije faktorskih prosto-
ra. Na ovom istraZivadkom profektu,
koji ukupno traje detiri i pol godine,
radi se vei dvije i pol godine pa vei
ima i objavljenih radova na temelju
rezultata ovog istraZivanja.
4.2. Evaluacija nadina formiranjajavnog mnijenja o invalidima 
- 
po-
znato je, da lidna i socijalna adapta-
cija invalidnih osoba (osoba s o5teie-
njima), njihov psihosocijalni poloZaj,
stvaranje uvjeta za njihov odgo.j, ob-
razovanje i reha,bilitaciju kao i mo-
guinosti njihova zapoSljavanja i opie
socijalne integracije velikim dijelom
ovise o stavovima javnosti prema tak-
vim osobama. Stoga je cilj istraZiva-
nja pod gornjim naslovom analizirati
stavove javnosti (narodito radnika u
organizacijama udruienog rada kojih
su stavovi u stvari najrelevantniji),
uvjete o kojima oni ovise i ispitati
nekoliko na6ina njihova objektivnog
informira'nja kako bi se na5li najus-
pje5niji postupci infonmiranja u svr-
hu mijenjanja stavova u pozitivnom
pravcu. Na ovom se projektu radi vei
dvije godine pa bi trebalo da krajem
1979. godine bude zavrSen.
4.3. IspitivanJa objektivnlh I subje.
ktivnth pretpostavki za uklJuClvanie
djece s razvoJnim smetnjama u re-
dovne Skole zagrebaEke regije 
- 
Ovoje istraZivanje direktno povezano s
reformom odgoja i obrazovanja dje-
ce sa smetnjama u razvoju odnosno
s problemom njihove integracije u
redovne 5kole. Na uzorku osnovnih
Skola Zagreba i zagrebadke regije is-
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pituje se pristu'padnost Skola za dola-
zak udenika sa smetnjama u tazvoiu,
prikladnost udionidnog i drugog pro-
stora u Skolama (s obzirom na razli-
dite vrste smetnja), opremljenost 5ko-
la nastavnim sredstvima uopie i po-
sebno oni'ma kojima se mogu sluiiti
djeca s o5teienjima, rnoguinost opre'
manja Skola nastavnim sredstvima
specifidnima za potrebe pojedinih vr-
sta smetnji u razvoju itd., Sto sve
obuhvaia analizu objektivnih pretpo-
stavki integracije. Od subjektivnih
pretpostavki ispituju se stavovi na'
stavnih redovnih Skola i nastavnika
specijalnih Skola, roditelja djece bez
razvojnih smetnji i roditelja djece s
razvojnim smetnjama, zatim stavovi
samih udenika sedmih i osmih razre'
da redovnih Skola odnosno speciial-
nih Skola, a sve u odnosu na proble-
matiku vezanu uz integraciju djece
sa smetnjama u razvoju u redovne
Skole. Ispitivanja subjektivnih pret-
postavki poduzimlju se, da bi se upo-
ntali sadriaj i dinamika stavova i na-
dini njihova mijenia u smislu prihva'
ianja integracije te pronalaZenja us'
pjeSnih organizacijskih oblika inte-
gracije i specijaliziranih sluZbi koje
bi trebale da taj proces unapreduju.
Ovo istraZivanje treba zavr5iti kra'jem 1980. godine.
4.4. ProvJera uspje3nosti resocija-
lizactJe maloljetnika u zavodskom
tretmanu SRH 
- 
Kroz dugi niz go-
dina na podrudju SR Hrvatske djelu-ju odgojni zavodi kojima je svrha da
odgovarajuiim'pedago5kim sadrZaji
ma i metodama socijaliziraju i reso-
cijaliziraju maloljetne osobe koje su
zbog poremeiaja u pona5anju, deli-
kventnog ponaianja ili makar samo
zbog znatnije odgojne ugroZenosti bi-
li upuieni u odgojni dom. Kako se u
posljednje vrijame iz razliditih povo-
da mnoZe dileme o svrsishodnosti sa-
da5nje organizacije, sadrZaja i meto-
da odgojno-obrazovnog procesa koji
se odvija u domovima Poduzeto je
znanstveno istraZivanje, utemeljeno
uz ostale i na pouzdanim katamnestid-
kim podacima, a koje treba biti znan-
stveni prilog naporima u pravcu eva'
luacije ispravnosti postojeiih odgoj-
no-obrazovnih Procesa u na5im od-
gojnim domovima kao i organizacii'
skih te kadrovskih determinanti tog
'procesa. Katamestidka studija treba-
la bi pruiiti egzaktnu osnovu za pto'
vjerovanje funkcisniranja svake od
karika u sloZenom lancu mjera kojeje dru5tvo spremno i duino Poduze-
ti za ispravan odgoj omladine s Po-




maloljetnika u zavodski tretman, s
posebnim osvrtorn na kriterije soci'jalne zat5ite i kriterije sudaca za ma-
loljetnike;
- 
razvijanje, usavr5avanje i mije-
njanje sistema, organizacije, kadrov-
ske strukture, edukacije i pedagoSko-
-obrazovnih postupaka u zavodskom
tretmanu;
- 
izgradnja i razvoj adekvanog
programa rada s maloljetnicima i sre-




ne integracije biv5ih Stiienika otpu'
Stenih iz odgojnih zavoda;
- 
ispitivanje utjecaja u domu ste-
denog osnovnog i usmjerenog obrazo-
vanja na stupanj socijalne integraci-je po otpustu iz zavoda i na nadin
pribavljanja sredstava za Livoti
- 
komparirati odgojne zavode u
odnosu na sve varijable.
Ovaj istraZivadki projekt trebalo bi
zavr5iti do kraja 1980. godine.
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4.5. Kriminalni povrat djece I ma-
IolJetnika u SR Hrvatskoj _ Znate_
nje kriminalnog povrata (recidivizma)
kod maloljetnika podiva na provjere-
noj spoznaji da se kasniii ,delikven-
ti iz navikeo i multi recidivisti u znat-
noj mjeri regrutiraju upravo iz deli
kventne populacije koja je vei pri-je 18. godine Livota do5la u sukob sKrividnim zakonom. Recidivizam o-
soba do 18. godine Zivota pojava je
koja takoaler dopuSta indikativne za-
kljudke u odnosu na stanje, djelova-
nje i stupanj koordiniranosti svih sl-
uibi, organa i ustanova nekog podru-
dja u radu na prevenciji i suzbi.ia-
nju poremeiaja u pona5anju djece i
omladine. Kriminalni povrat maloljet-
nika moZe takoder biti indikator u-
spje5nosti njihova tretmana i kvali-
tete postpenalne zastite itd. Zboe to_ga je bilo potrebno, da uspje5na"pre-
vencija i suzbijanje maloljetnidke de-
likvencije, a posebno recidivizma. se
analizira u okviru znanstvenog pro-jekta pod gonnjim naslovom, a t oiimje obuhvaien ditav niz problema odkojih navodimo samo neke:
- 
specifidna obiljeija recidiviz,ma
maloljetnika u pojedinim podrudjima
SR H.rvatske;
- 
spol i kronolo5ka dob maloliet-
nih recidivista te njihov fizidki i psi-
holo$ki status;
- 
vrste, m,odaliteti i intenzitet nii-















Skolovanje maloljetnika, pri de-
Tu se posebna painja posveiuje pro-
uiavanju razliditih oblika neprihvat-
ljivog pona5anja u vezi sa Skolom i
Skolskom situacijom;
- 
rnodaliteti i intenzitet dru5tvene
reakcije prema kriminalnom povratu
s posebnim os\rrtom na krividne sank-
cije kao i na oblike i intenzitet soci-jalno-dru5tvene intervencije.
Podaci o modalitetima kriminalnos
pona5a,nja, o raznovrsnim modalitel
tima recidivizma, zatim osnovni po-
daci o lidnosti i obitelji maloljetni-
ka itd. prikupljaju se posebno kon-
struiranim mjernim instrumentimakoji ie biti statistidki obraileni na
elektronskom radunaru i zatirm inter-
pretirani. Analiza obuhvaia maloljet-
ne recidiviste 
.iedne godine na podru-dju cijele SR Hrvatske. Ovaj projekt
trebalo bi zavr5iti do kraja prve po-
Iovine 1979. godine.
4.6. Posebni uvJeti za ostvarivanJe
dnevne dru5tvene brige u drugoJ obt-
telji za dJecu sa smetnJama u ruzvo-ju predSkolske dobl 
- 
Zakon o dru.
Stvenoj brizi o djeci u drugoj poro-
dici koji u SR Hrvatskoj vaZi od 1977.
godine propisuje uvjete pod kojima
se u interesu djece moie ostvarivati
druStvena briga o djeci predSkolskog
uzrasta u stambenom prostoru dru-
gih obitelji. Istim Zakonom predvicla
se, da se dru5tvena briga o djeci u
drugoj obitelji organizira, uz poseb-
ne uvjete, i za djecu sa smetnjama u
razvoju, kojoj nije potreban institu-
cionalni smje5taj. Zakon predvicla ove
moguinosti zbog toga Sto je poznato,
kapaciteti pred5kolskih ustanova jo5
uvijek znatno manji od potreba ro-
ditelja i njihove djece, a potrebe za-
poslenih roditelja predSkolske djece
sa smetnjama u razvoju dak su veie
od ostalih roditelja da osiguraju svo-joj djeci dnevnu brigu dok su oni
.t










na poslu. Dnevna briga u drugoj o-
bitelji ne samo da moZe biti od zna-
dajne pomoii zaposlenim roditeljima
djece sa smetnjama u razvoju, vei
njihov zajednidki odgoj s ostalom
djecom u grupi moie ,pridonijeti nji-
hovom mettusobnom u'poznavanju te
preventivi odnosno uklanjanju pred-
rasuda u ostale djece prema djeci sa
smetnjama u razvoju i sociializaciii
ove djece u noimalnim uvjetima.
Smje5taj ove djece u druge obitelji
u cilju ostvarivanja dnevne brige mo-
Ze unaprijediti opii proces integraci-je osoba sa smetnjama u razvoiu u
normalne tokove dru5tvenog Livota.
Na temelju ove racionale se ost-
varuje istraZivadki projekt pod gor-
njim naslovom, a zadaci su mu slije-
deii:
- 
utvrditi sadrZaj i organizaciju
dijagnostidkih postupaka na temelju
kojih se za djecu sa smetnjama u ra-




ke djece kojoj se mogu osigurati po-
r.6ni qvjeti u drugoj obitelji;
- 
razraditi obiektivne uvjete za
ukljudivanje djece sa smetnjama u
razvoju u dnevnu dru5tvenu brigu u
drugoj obitelji prema vrstama smet-
nji;
- 
utvrditi svojstva lidnosti u dadi-
lja koje ie preuzeti dnevnu brigu za
djecu sa smetnjama u razvoju i na-
din utvrdivanja tih svojstava;
- 
razraditi program dodatnog ob-
razovanja za dadilje kojima se na
dnevnu brigu povjeravaju djeca sa
smetnjama u razvoju;
- 
izraditi obrasce u koje ie se
unositi podaci o psihofizidkom sta-
nju djeteta te vaLna opalania o nje-
govom razvoju.
Ovaj projekt treba biti zavr5en do
kraja prve polovine 1979. godine.
5. Eksperimentalna istraZlvanJa 
-opisanim istraZivanjima koja su u to-
ku na Fakultetu za defektologiju u
Zagrebu primjenjuju se iskljudivo di-
ferencijalne metode (osim projekta
4.6) na velikim uzorcima pa se pri-
mjeniuje i statistika velikih uzoraka.
Medutim, postoji ditav niz problema,
narodito na podrudju kognitivnih i
komunikacijskih funkcija, kojih rje-
Savanje traii primjenu stroge kontro-
liranih eksperimentalnih postupaka.
Doskora ie se izraditi program ovak-
vih istraiivanja, koji'ma treba da se
rasviietle neka pitanja kognicije i ko-
munikativnih procesa u djece s raz-
liditim vrstama smetnja u razvoju.
6. Preno5enje rezultata istraZlvanja
u praksu 
- 
Veiina istraiivadkih pro-jekata koji su u toku u Fakultetu za
defektologij u direktnoproizlaze iz po'
treba prakse i njihovi ie se rezultati
u njoj pri,mjenjivati. Rezultati ovih
istraZivanja treba da budu i prezenti-
ra'ni tako da njihova translacija u
praksu bude Sto jednostavnija i us'
pjeSnija. Ima, meclutim, istraiivanja
koja nisu u tolikoj mjeri proizi5la iz
neposrednog rada na odgoju, obtazo-
vanju i rehabilitaciji osoba sa smet-
n.iama u razvoiu, ali kojih su rezul-
tati od izvanredne vaZnosti za praksu.
Pri ovome ne ,mislim samo na sada5-
nie istraZivanie na Fakultetu za de-
fektologiju u Zagrebu, nego i na mno'
ga druga obavljena ranije na Fakul-
tetu i izvan niega. Postavl.ia se prob'
lem priprema rezultata znanstveno-is'
traZivadkog rada,na podrudju defekto-
logije za njihovu primjenu u praksi(postupci i rezultati nekih istraiiva-
nla su prezentirani u tako tehnizira-
noj formi da ih koji puta moZe ra-
zumijeti relatirrno mali broj strudnja'
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ka) i problem organizacije njihova
prijenosa u praksu. Mnogi zanimlji-
vi i vaZni nalazi istralivadkog rada
leZe neiskori5teni, oni nisu na5li put
do svoje primjene. Taj je problern na-
znEan ne sarno u na5oj zemlji, a to
liko je svojewstan i vaLan da bi mu
trebalo posvetiti posebnu paZnju.
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